Recursos de programari per l’itinerari curricular d’ESO by Montedeoca Giménez, Juan
FITXA TÈCNICA DEL PROGRAMARI RESULTANT 
 
Desprès d’analitzar i avaluar el programari, hem arribat a una llista resultant, que no és pas una 
llista única, ni definitiva, és únicament una llista que pot servir com a referència o guia per tenir 
un programari que s’ajusti el millor possible, al projecte que podem definir per la matèria de 
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Nom: Google SketchUp 
 
Versió: 8.0 
Adreça web: http://sketchup.google.com/  
Idiomes principals: Anglès, Castellà, etc.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows i Mac OS 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 21 
Curs: Primer 
Tipus de contingut: Representació gràfica. Disseny 
d’objectes, obtenció de vistes i animacions. 
Objectius: Utilitzar les TIC per a la representació i 
disseny d’objectes.  
Competències bàsiques: 1 a 8 
 
Característiques: Permet la construcció d’objectes 
en tres dimensions, de forma molt intuïtiva, a partir 
del dibuix inicial de cares i arestes, que convertim en 
volums de forma dinàmica. Es poden obtenir 
directament les projeccions dels objectes creats o 
importar-los de la galeria 3D, practicar amb les 
seccions, introduir el concepte d’ombres pròpies i 
projectades, la perspectiva axonomètrica i la cònica, 
etc.. Podem crear animacions sobre els objectes 
que construïm i exportar-les en format .avi o quadre 
a quadre. 
 
Podem treballar a escala i amb unitats del sistema 
internacional de forma precisa i natural, aplicar 
materials en forma de colors o textures. Tenim la 
possibilitat de fer servir aplicacions de tercers, 
plugins, per introduir nous elements, com ara la 
realitat augmentada i un llarg, etc.. Amb la realitat 
augmentada el nivell d’atenció és molt alt, l’alumnat 
es mostra molt receptiu i amb un grau elevat 
d’interacció i col·laboració. 
Es considera que amb la utilització d’aquest 
programari es poden treballar, directa o 
indirectament, la totalitat de les competències 
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Adreça web:  
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/  
Idiomes principals: Anglès, Castellà, etc.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 18 
Curs: Primer i tercer 
Tipus de contingut: Representació gràfica. Dibuix 
2D a primer i fases d’un projecte tècnic a tercer. 
Objectius: Projectar i construir objectes i sistemes 
tècnics senzills, tot aplicant amb autonomia i 
creativitat, el procés tecnològic. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 
Característiques: Tindrem l’oportunitat de dibuixar 
plànols en 2D de forma pràcticament professional. 
Trobarem gran quantitat d’informació didàctica i 
d’aprenentatge, incloent guies i vídeos, a la web del 
programa. En el cas de primer curs, serà útil fer-lo 
servir abans d’SketchUp, de forma que l’alumnat agafi 
pràctica amb el dibuix a escala i la representació en 
dues dimensions, que utilitzarà més tard amb 
l’SketchUp, per convertir aquests elements en 
objectes 3D. Dibuixar objectes en 2D i practicar el 
sistema d’acotació, totalment modular i flexible. 
Podem imprimir o exportar els nostres dissenys, amb 
formats estàndard de dibuix vectorial com pot ser .dxf 
i .dwg amb les especificacions de la Open Design 
Alliance. Es pot treballar en equip, construint peces o 
elements de certa complexitat en forma de “blocs” 
que es poden compartir i fusionar per obtenir 
l’element final. També es pot introduir el concepte de 
capa que treballaran en cursos posteriors, amb altres 
programaris, com ara Gimp.Ens permetrà dissenyar i 
enfrontar-nos a part del procés constructiu i creatiu 
d’un projecte tècnic. La primera vegada que intentem 
imprimir o desar el nostre treball ens demanarà 
l’activació del producte gratuït, on només haurem 
d’indicar una adreça vàlida de correu electrònic. 
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Idiomes principals: Anglès 
Sistema/es operatiu/s: Windows i Mac OS 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 21 
Curs: Primer 
Tipus de contingut: Simulació d’estructures. Disseny 
i construcció d’estructures senzilles (els ponts). 
Objectius: Analitzar materials, objectes i sistemes 
tècnics per comprendre el seu funcionament i les 
funcions que fan, aprendre la millor forma d’utilitzar-
los i controlar-los i entendre les raons que 
condicionen el seu disseny i construcció. 
Competències bàsiques: 1 a 7 
 
Característiques: Programa de disseny i simulació 
estructural de ponts. Ens permet crear un pont des de 
zero o bé fer servir una plantilla d’elements pre-
dissenyats. Podem redimensionar pràcticament 
qualsevol element estructural, de forma i dinàmica i 
sotmetre’l a una prova d’esforços i carregues on un 
camió passa literalment per sobre del pont, per veure 
si aquest aguanta o, les conseqüències que es 
podrien produir i els elements afectats. 
L’animació es molt instructiva i és un element 
motivador, permet veure quina és la construcció que 
pot aguantar millor, amb menys despesa econòmica, 
cosa que fa que l’alumnat s’impliqui molt en els seus 
dissenys i de forma intuïtiva, va adquirint el concepte 
de resistència i el de flexió. Ens permet veure en tot 
moment, quin és el cost econòmic de construcció del 
nostre pont i quina vinculació existeix entre ambdós 
paràmetres, resistència i economia. 
Com a referència curiosa, cal dir que existeix un 
concurs nacional a EEUU sobre la construcció del 
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Idiomes principals: Castellà i anglès 
Sistema/es operatiu/s: Microsoft Windows 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 14 
Curs: Segon i quart 
Tipus de contingut: Electricitat. Disseny, construcció 
i simulació de circuits elèctrics. 
Objectius: Projectar i construir objectes i sistemes 
tècnics senzills,.. que resolguin el problema plantejat i 
avaluar-ne la idoneïtat. Expressar i comunicar idees i 
solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i 
utilitzar recursos gràfics i informàtics, la terminologia i 
la simbologia adients. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 
Característiques: Amb CADe_Simu podem dissenyar 
esquemes elèctrics com si treballéssim amb un 
programa de disseny assistit per ordinador (CAD en 
anglès) i fer una simulació de funcionament dels 
nostres projectes. 
 
Ens permet utilitzar components reals estàndards 
agrupats per famílies i identificats per la seva 
simbologia i nom. 
 
Podem simular esquemes amb corrent continu o 
altern, fusibles, interruptors, relés, contactors, motors, 
variadors, etc.. i fer servir connexions d’elements amb 
cablejat unipolar, tripolar, regletes, etc.. 
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Nom: Wireshark  
Versió: 1.4.7 
Adreça web: http://www.wireshark.org/  
Idiomes principals: Anglès 
Sistema/es operatiu/s: Windows / Linux / MAC     
Puntuació Fitxa d’avaluació: 12 
Curs: Segon 
Tipus de contingut: Xarxes de comunicació. 
Entendre el funcionament d’Internet i veure diferents 
protocols de comunicació. 
Objectius: Treballar de forma autònoma, responsable 
i creativa en la presa de decisions, en l’execució de 
tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una 
actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. 
Aplicar sempre la normalització i les mesures de 
seguretat. Utilitzar els diferents recursos que ens 
ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball 
habitual, així com gestionar de forma correcta i amb 
seguretat, la informació, els sistemes operatius i els 
programes informàtics adients per a la resolució d’un 
problema o per la representació i disseny d’objectes o 
processos.  
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 
 Característiques: Analitzador de protocols de xarxa, 
que ens permet veure la entrada i sortida de trames i 
paquets en una comunicació a nivell local o externa. 
Podem realitzar un filtratge, en funció de molts 
paràmetres configurables, com per exemple un 
protocol determinat (ftp, http, smtp, etc..) o un port 
(21, 80, 25, etc..) o moltes altres opcions o 
combinacions i veure les captures en temps real amb 
la possibilitat de guardar-les en un arxiu i examinar-
les més tard. És una manera molt instructiva, de 
veure el funcionament real de les dades en una xarxa, 
sigui local o sigui Internet i estudiar elements 
importants, com la seguretat de les nostres dades i de 
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Nom: GNS3  
Versió: 0.7.4 
Adreça web: http://www.gns3.net/  
Idiomes principals: Anglès, castellà, etc.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 13 
Curs: Segon, Informàtica de quart 
Tipus de contingut: Xarxes de comunicació. 
Simulació de xarxes locals 
Objectius: Utilitzar els diferents recursos que ens 
ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball 
habitual, així com gestionar de forma correcta i amb 
seguretat, la informació, els sistemes operatius i els 
programes informàtics adients per a la resolució d’un 
problema o per la representació i disseny d’objectes o 
processos. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 Característiques: GNS3 és un simulador gràfic de 
xarxes, que ens permet dissenyar una xarxa simple o 
tan complexa com necessitem i veure el seu 
funcionament real.  
 
També podem fer servir imatges de IOS reals de 
routers Cisco i veure com es configura i interacciona 
un encaminador real, encara que això, quedaria fora 
de l’àmbit de secundària. 
 
El que realment ens interessa, és poder fer una petita 
simulació de xarxa i veure com es configura a nivell 
de IP’s i màscara i el seu funcionament lògic. 
 
Podem complementar el treball de simulació amb 
l’observació i accés d’elements reals, commutador 
(switch), encaminador (router), etc.. 
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Nom: PC_Simu  
Versió: 1.0 
Adreça web:  
http://personales.ya.com/canalPLC/favorite.htm  
Idiomes principals: Castellà 
Sistema/es operatiu/s: Microsoft Windows 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 14 
Curs: Tercer i quart 
Tipus de contingut: Màquines, mecanismes i 
sistemes automàtics. Disseny i simulació de circuits 
electrònics i pneumàtics. 
Objectius: Relacionar la tecnologia amb els factors 
que caracteritzen el desenvolupament econòmic i 
social, tot cercant propostes solidàries i sostenibles. 
Projectar i construir objectes i sistemes tècnics 
senzills,.. que resolguin el problema plantejat i 
avaluar-ne la idoneïtat. Expressar i comunicar idees i 
solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i 
utilitzar recursos gràfics i informàtics, la terminologia i 
la simbologia adients. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 Característiques: De manera similar al que fem amb 
cade_simu, amb PC_Simu podrem dissenyar i fer 
simulacions d’entrades i sortides, de màquines i 
mecanismes i elements d’automàtica i hidràulica, amb 
interruptors, detectors, motors, cintes transportadores, 
actuadors pneumàtics, dipòsits, etc. 
 
El programa també disposa d’un analitzador analògic i 
un altre digital. 
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Idiomes principals: Català, castellà, euskera, gallec i 
anglès. 
Sistema/es operatiu/s: Microsoft Windows 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 23 
Curs: Tercer 
Tipus de contingut: Màquines i mecanismes. 
Comprendre el funcionament de diferents 
mecanismes i les relacions de transmissió i 
transformació de moviment. 
Objectius: Relacionar la tecnologia amb els factors 
que caracteritzen el desenvolupament econòmic i 
social, tot cercant propostes solidàries i sostenibles. 
Projectar i construir objectes i sistemes tècnics 
senzills,.. que resolguin el problema plantejat i 
avaluar-ne la idoneïtat. Expressar i comunicar idees i 
solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i 
utilitzar recursos gràfics i informàtics, la terminologia i 
la simbologia adients. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 
 
Característiques: Programa especialment dissenyat 
per a treballar amb mecanismes, a l’àrea de 
tecnologia, en educació secundària obligatòria. 
 
Podem treballar el càlcul de forces, avantatges 
mecànics, diàmetres de politges, número de dents de 
rodes d’engranatges, relacions de transmissió, 
velocitats de gir i velocitats lineals, màquines simples, 
etc.. 
 
Incorpora exercicis i exàmens, amb control de temps i 
d’evolució de l’alumnat que es pot emmagatzemar en 
un arxiu. Conté animacions dels mecanismes i una 
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Adreça web: http://cmap.ihmc.us/download/  
 
Idiomes principals: Català, castellà, anglès.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 17 
Curs: Tercer 
Tipus de contingut: Mapes conceptuals. 
Planificació en un projecte tècnic. 
Objectius: Concebre la tecnologia com un conjunt 
de coneixements operatius de diferents àrees del 
coneixement destinats a cobrir determinades 
necessitats de les persones individualment o 
col·lectiva.Expressar i comunicar idees i solucions 
tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzar 
recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 5 / 6 / 8 
 Característiques: Disposem d’una eina 
d’aprenentatge constructivista, ben coneguda per 
ajudar-nos a fer mapes conceptuals. Podem crear 
fàcilment, jerarquies automàtiques de conceptes que 
es relacionen entre si mitjançant connectors. 
L’entorn de treball és simple i potent, disposa d’un 
àrea de treball, una finestra de vistes i una altra 
d’estils.  
També ens ofereix la possibilitat de treball en un 
entorn local o bé compartir  la nostra feina i treballar 
en equip, dins la xarxa  mundial de documents que 
comparteixen els usuaris de CmapTools amb el seu 
servidor públic, o fins i tot crear el nostre entorn  o 
grup de treball, ja que CmapTools ens permet 
modificar el grau de compartició de documents, 
quan aquests els fem públics. Podem vincular arxius 
de diferents tipus, com documents de text, imatges, 




































































Nom: Ktechlab  
Versió: 0.3.7 
Adreça web:  
http://sourceforge.net/projects/ktechlab/  
Idiomes principals: Anglès, castellà, etc.. 
Sistema/es operatiu/s: GNU/Linux 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 15 
Curs: Quart 
Tipus de contingut: Electrònica. Disseny i 
simulació de circuits electrònics analògics i digitals. 
Objectius: Projectar i construir objectes i sistemes 
tècnics senzills,.. que resolguin el problema plantejat 
i avaluar-ne la idoneïtat.  
Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, 
raonant la seva viabilitat, i utilitzar recursos gràfics i 
informàtics, la terminologia i la simbologia adients. 
 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 
Característiques: Forma part d’un projecte 
lliure  disponible únicament per plataformes 
GNU/Linux. Ens permet dissenyar i simular el 
funcionament de circuits electrònics analògics i 
digitals, així com la possibilitat de programació de 
microcontroladors. La finestra principal per crear una 
nova tasca ens permet diferents opcions de 
programació, però la que ens interessa és la de 
Disseny i simulació de circuits. 
 
Amb aquesta opció, podrem crear els nostres 
projectes d’una forma gràfica, enllaçant els diferents 
components, que venen agrupats per famílies o 
tipus i on se’ns mostra el seu nom i la icona que els 
representa.  
 
Disposa d’una guia d’aprenentatge en castellà,  a la 
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Nom: Scratch for arduino  
Versió: 1.2 
Adreça web:  
http://seaside.citilab.eu/scratch/downloads  
Idiomes principals: Català, castellà, anglès, .. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 19 
Curs: Quart 
Tipus de contingut: Automàtica i robòtica. 
Construcció i programació de sistemes automàtics i 
robots. 
Objectius: Analitzar materials, objectes i sistemes 
tècnics per comprendre el seu funcionament i les 
funcions que fan, aprendre la millor forma d’utilitzar-
los i controlar-los i entendre les raons que 
condicionen el seu disseny i construcció. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 
 Característiques: De la combinació del llenguatge 
de programació imperatiu Scratch, creat al MIT 
Media Lab  i el maquinari lliure arduino,  neix un 
projecte  de la mà de l’Smalltalk. Aquesta 
combinació ens permetrà la programació de plaques 
arduino i per tant , l’entrada al mòn de la robòtica 
d’una forma fàcil, lliure i bastant econòmica a nivell 
de maquinari.  
 
No resulta difícil trobar, diferents kits de plaques 
arduino. Podem veure, per posar un exemple real, 
kits bàsics per uns 39 € i més complerts per uns 99 
€. Utilitzant Scratch for arduino (S4A), trobarem una 
forma simple però amb moltes possibilitats de 
practicar un tipus de programació modular, on 
podem fer servir  variables, funcions, bucles, 
condicionals, etc.. i triar entre fer una simulació dins 
l’entorn de programació o bé connectar de forma 
real amb una placa arduino i connectar-li lets, 




































































Nom: Virtualbox  
Versió: 4.08 
Adreça web: http://www.virtualbox.org/  
 
Idiomes principals: Català, castellà, anglès.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 18 
Curs: Informàtica de quart 
Tipus de contingut: Sistemes operatius i xarxes. 
Tenir un punt de vista general sobre diferents 
sistemes operatius i la seva forma de treballar i 
comunicar-se 
Objectius: Relacionar la tecnologia amb els factors 
que caracteritzen el desenvolupament econòmic i 
social, tot cercant propostes solidàries i sostenibles. 
Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les 
TIC i Internet com a eines de treball habitual, així com 
gestionar de forma correcta i amb seguretat, la 
informació, els sistemes operatius i els programes 
informàtics adients per a la resolució d’un problema o 
per la representació i disseny d’objectes o processos. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 
 Característiques: Aquest programari ens permetrà 
introduir el concepte de virtualització i veure a 
sistemes operatius i xarxes d’informàtica de quart, 
com són altres S.O., com treballen i com es 
comuniquen.  
Podem instal·lar S.O. obsolets i que no tenim 
instal·lats en cap ordinador, però que ens interessa 
veure com funcionaven o alguna aplicació específica 
d’aquell sistema, fins a instal·lar un sistema operatiu 
actual i que volem provar amb seguretat, mostrar el 
funcionament d’una distribució específica GNU/Linux, 
etc.. 
Podem veure l’existència i el funcionament de 
diferents sistemes d’arxius, de com es crea una 
partició, de com funcionen determinades eines de 
recuperació de fitxers o de discs sencers, etc. i tot en 



































































Nom: Gimp  
Versió: 2.7 
Adreça web: http://www.gimp.org.es/  
Idiomes principals: Català, castellà, anglès,.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 20 
Curs: Informàtica de quart 
Tipus de contingut: Creacions multimèdia. Aplicar 
tècniques d’edició digital a fotografies i diferenciar-
les de les imatges generades per ordinador. 
Objectius: Expressar i comunicar idees i solucions 
tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzar 
recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 
Competències bàsiques: 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8 
 
Característiques: Programari lliure d’edició 
d’imatge i fotografia digital. Treballa amb filtres, 
canals i capes, de forma similar a programes 
professionals molt reconeguts i amb magnífics 
resultats.  
 
Ens deixa la possibilitat de treballar amb multitud 
d’arxius gràfics, d’extensions tant comuns com .jpg, 
.gip, .png i molts altres que es poden carregar 
mitjançant l’ús d’aplicacions de tercers, per exemple 
per llegir arxius de càmeres fotogràfiques en format 
.raw, etc.. 
 
Disposa d’una gran varietat d’eines de selecció, 
modificació, pintura, etc.. també ens permet la 
utilització de macros i plugins. La documentació que 
podem trobar de Gimp és molt àmplia i diversa. 
 
El format d’arxiu natiu de Gimp és el .xcf 
 
Es treballen pràcticament totes les competències 
bàsiques, d’una manera o altra, però sobretot son 



































































Nom: Impress  
 
Versió: LibreOffice 3.3.2 
Adreça web: http://es.libreoffice.org/descarga/  
Idiomes principals: Català, castellà, anglès,.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 17 
Curs: Primer a quart (Informàtica quart) 
Tipus de contingut: Publicació i difusió de 
continguts. Aprendre característiques avançades de 
presentació multimèdia 
Objectius: Expressar i comunicar idees i solucions 
tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzar recursos 
gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia 
adients. 





Característiques: Eina per fer presentacions, cada 
vegada més utilitzades per l’alumnat, que pertany a la 
suite ofimàtica de LibreOffice i també d’OpenOffice. 
Podem crear presentacions fent servir l’assistent i les 
plantilles predeterminades. Ens permet incloure 
imatges, so, vídeo, plugins, etc.. També disposem de 
llibreries d’imatges lliures de drets, com és el cas de 
la Open Clipart Library, que podem instal·lar per fer 
servir amb tota la suite ofimàtica. 
El format natiu (de tota la suite) és l’ODF, Open 
Document Format, i l’extensió d’Impress és .odp. 
Podem llegir i desar les nostres presentacions en 
altres formats, ja siguin oberts, com de tipus 
propietaris i exportar a altres tipus d’arxiu, entre 
d’altres, .html o xhtml, .pdf (Portable Document 
Format), .swf (Macromedia Flash) i moltes extensions 
diferents d’arxius d’imatge (.jpg, .bmp, .gif, .png, 
etc,..). Es treballen pràcticament totes les 
competències, d’una manera o altra, però sobretot 
son les comunicatives les que estan més lligades a 
aquest tipus de programari i en especial la 
comunicativa lingüística i audiovisual. 
 
 






























































Nom: Calc  
Versió: LibreOffice 3.3.2 
Adreça web: http://es.libreoffice.org/descarga/  
Idiomes principals: Català, castellà, anglès,.. 
Sistema/es operatiu/s: Windows, Linux i MAC 
Puntuació Fitxa d’avaluació: 16 
Curs: Primer a quart (Informàtica quart) 
Tipus de contingut: Publicació i difusió de 
continguts. Aprendre característiques avançades del 
full de càlcul. 
Objectius: Utilitzar els diferents recursos que ens 
ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball 
habitual, així com gestionar de forma correcta i amb 
seguretat, la informació, els sistemes operatius i els 
programes informàtics adients per a la resolució 
d’un problema o per la representació i disseny 
d’objectes o processos. 
Competències bàsiques: 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
 
Característiques: Calc també és el full de càlcul de 
la suite ofimàtica LibreOffice i OpenOffice, i 
l’alumnat l’haurà fet servir al llarg de l’ESO, no 
només en tecnologia, sino en totes les matèries i 
cursos.  
 
En informàtica de quart, dins l’apartat Publicació i 
difusió de continguts, l’alumnat podrà experimentar i 
treballar funcions avançades d’utilització del full de 
càlcul.  
 
Podrem treballar amb la utilització de fórmules més 
elaborades, macros, anàlisi de taules estadístiques, 
importació i exportació de dades, formularis, gràfics i 
diagrames, etc.. però sobre tot és important que 
l’alumnat aprengui la importància que té la correcta 
utilització d’un full de càlcul com a eina de suport per 
a la resolució de problemes, independentment  del 
full de càlcul utilitzat. 
 
 
 
 
 
